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Vista la instancia del veterínario
primero de Sanidad Militar, con des-
t no en el 14,0 Tercio <le la Guardia. Ci-
vil D. Francisco Soto yde Usa, en
Sú1J!lká dcque se le concei:la la diíe-
renda entre 'la gratificaci6n de "Er,¡uipo
Ylnontura"corres,pondiente a su em-
1)100, 'que es' la que, según el decreto de
reorga11izaci6n de la Guardia Civil de
28 de julio de 1933 (Gaceta, núm. 223),
,d~ía percibir y la qtre vieneabonálldo~
sele desde ,a,gasto de 1933, perteneciente
al veterinario segundo, porque en el
preSillpuesto de diQho ai'io, y no obstante
lo dispuesto en el citado decreto, se con-
5ign6 para esta gratificación cantidad:
inferior a la qUe correspondía para el
<)Ificial veterinari,o de p'¡antilta en el
14," Tercio; y teniendo. en CUenta ~a
certeza etc las razones que alega y tIue
01 p€l'S<Q1'l<'tt de p.lanti11.a debe, ilercihir
íntegl'os los devengos P1'oDios de .su em-
p¡'eo miellt1'as taxativamente no se haga
exccpci611 soibre el particular,
.He resuelto se le 1'econozca el de~
recho a' diéha diferencia desde agosto
de 1933, inclusive, hasta fin' del año
aretua1, y que la reclamaci6n de diciha
di>ferencia. que no estalba reconocida an~
Sargentos
f~~~. J~,J':~. ~ '., J:J!"~"'.
"- Pelayo~ Marotb,oz E;>cude1"o; de la:
Com<mdan,cia de La Coruña, para- El
Fel'wl QLa Coruña), '
. Eusebio Torres- 1ifartul'et, '1é la de
Tarragona, pa.ra Tarragona.
Carabineros
Ft:ancisoo Gll.lda Aguilera, de la Ca.
'mand3mda de A1l11ería. pal'a Ahncría.
Virg,inio Conrle García. de la de Ba-
.dajoz, ,para Olot (Gerol1a-) •
AgusHn O'lalia l~vas, de la de Ba-
.lear~s, ¡para ES'porilt:1 tBaleal'es),
Antonio Peña Roeja, de la de Huelva,
para Huelva. -
Luis Fernátldez A:lvarez, de la de
Orense, para Praido (.orense).
José ,iDíaz Rodríguez González, de
la de Orense, para Grou (Orense). '
!Domingo Pedruelo Blan.co, de la de
Vi2Jcaya, para BiLbao (Vizcaya).
0)e la' Gaceta núm. 2;:ID}













D. Jo,a'qtlÍ11 GuC\nerO' 8aHnas,ue la
CCJI11ta.1l1danlCÍa 'de FigueraiS, 1J¡ar,a. BiLr-
,celo.na.
D. B,enito M'llijes Arrib¡¡s,de la de
NavM"ra, para. Gro,ve (Pontew~dra) .
Señor Directtol' gCller¡¡;l de Aeronáu-
tica.
Se.fiore,s DÍl'cohúl· .g<meral de la Deuda
y Clases pns1vlls, Insp'e<eto\' ¡¡;el1Cl'lll
de Car,abinof'os y. J<.'fe üt'la COlmn1'l-





PARTE OFICIAL ExQmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tad:o .por d 'ca!pitán dé Infantería, ;pi-
.loto y obseI:'Vador de aero,plano don,---------~--.... JUaIn 'Mal;t!ílleZ <le Pisón, con destino
en los Servicios .de Ins.trucción y Ma-
terial! del Arma de Aviación MiJ.itM,
rEsla Preg~dencia hll! resuelto autori~
zar1e para disfrutar eit .permiso de ve-
n_no en FranlCi.a, Allemanaa y' Bélgka,
COl1 arreglo a la,s in;sJtr.ttClciones de 5
de jUltio die 1905 (·C. L. núm. 101) y
ó,rde,ues 'Cirou,loares de 5 de may,o de
1927, 27d~ junio y 9 de septit:411Dre
de 193\1 (D: O, mÍ/ros" 104, 145' Y 2(5) .
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimicl1to ycumlp.1iroiento. Madrid, u
de agosto de 19'34·






Excmo. Sr,: Aocediell(k~ a lo sollci-
.tado por c~ca'pj¡táll de Infantería, ,pi-
loto y ¡;,bscrv&dor de aerqpla11C> do'u
Cados :MurtLnez Vaora de Rey, 'COll1
destino en 1'<1 }14$oCuadll'a l1úmero 2 del
Arma de AYilbció11 MiHtar,
. E!s.ta Presi.de,nda he resueIto autori-
zat.l-e ,para dJi,slfmtarcl .permiso d'() ve-
rtl.ll,O C,11 LiSl1>oa (IBo.rtugu¡), Paris
(FrÜlllcía) , Lüud!res (IngIMerra) y
Zuricih (lSIU,izu), ,CO'I1 arcr~g'llo a las ,ins-
tr!lC'ciOllf;'S .¡Je 5 .de jun,io die 1'90'5(e. L. n,úlm. 101) y or>dlcncs< circU'larcs
de 5 de mayo die 1927, Z7de junie> y
''9 die sc.¡itiemlbre ,de lroI (D. O. 41Ú-
meros' lO,,!, 1'4'5 Y 2(5), ,tClnicdldo pre-
sen te, 'P'cr lo q,ue res'pccil:a a Suiza, la
'j)whilbicíón d'e t1'sa'r un.iformeeS extran-
jeroS' c·nd'iClllo ¡p,aís. .
Lo c,cr,nu,nj,co a V. E. para suconto-
cimiente> y 'ct~ro¡p1i:mité11to. Madri,d, U
(re afgaSlto ,(te 19'.34.
•••••
ASCENSOS
.(De la Gaceta mÍm, 226)




Señores Ministros de la Guerra, Mari-
na, Hacienda, Director general de
Seguridad, Inspector general de la
Guardia Civil y Gobernador civil de
GuipÚzc9a.
~".l't,'.que puedan rédactar 'las peticiones queles afecten y que. crean justas. ".1.0 que comunico a V, E. para ¡:uconocimiento 'y efectos. ilfadrid. r3 deagqst-o de 1934.
RAFAEL SALAZAR ALONSO
Ex-omo•. Sr.: Este MiniSterio ha 11'<;-
suelto que la prqpu<.'sta <le asceusospu-
bli.cax:la con feoha 4 del ae.tuwl (D, O. u(t-
mero 179), .oorr.eSiPOnldiente .a jefes y
olicia!les d-e CA:BA¡LLERIA, se enHen-
da rootificada en cl sentido de {lue la
antigilooarl que le c<J>rrCS'JlOnde en su ac-
tuall eUlll;XleQ .a:l ca¡pítán n:sce11t(lido de la
COl11lPañia de Destinos de Tctuán, doo
'Grcgorio Lacruz IMñez. es la de prj,..
mero de jUlÍio. de 19'34, en vez de la (111e
se le comiglla en d'iteha d-is[XÍsid6.n"
Lo oomUllÍ'CO a V, E. Jl}llra su cono-
cimiento y cumpl1imi-<mto. Mal,1;rkl, 14 de
agosto de 1934: .
HIDALGO
Señor ]e'fe s.~¡>erj.or de las Fuerzas Mi-
ilitar-cs de Marruecos.
Emno, 81',: Este Ministerio 11a re-
slwl,to proo':lOv<:r rul empleO' de sargento
prÍ1nero de I:r,;¡TIENDENCIA al sarp,-cn-
ta que ¡>resta servilcio 'C1l la COnlan<1nll-
cía de TrOlpa:s de la Cit'CUllslCri\pdó11, oc-
dit1JeI1ta~ eLe Marru<llCOs, D. Ped,ro Rubio
Sallas po,r s.er el llÚm(lrO lUlO de la Es-
tana de su o1ase, y es·tI¡r dcedal'ado apto
v en cOIJ¡(lddólles ele obtcttlcrllo" ddli.cnílo
<Hsfr·uta:r la mlti:gi~ooaK1 de 15 <J,c jtl~i{)
últimKl YcOiltinUar a1~r<cgaltll1 {,Il.la cí-
tllJc1a Comandando. ha:tl (¡In ~'C 1:fJl'r{'s-
alO,n¡da. ser coil<llCudo.
. Lo CIOtmUl1lico a V. E. 1}nro. Sil ('(1-
alodmi~mto y iCIH111J1limi(,llofo, 1\fu<lríitl, W
de ng;ost,o de 19314.
Circular, Exc1no:.. 81'.: Por este Mi-
nisterio Se ha 'r·esue1to 'cotÍ'ceder el as-
'censO a sargentos ,del Arma de IN-
FANoTERIA, a los cabos ,que figuran
fl'1, 1~ ~'¡.0"111Pll1·p. rel::rr:iól1 nnr ser los
Rc/jrcs:r:1ltaci61t del Estado
P~esidente, Excmo. Sr. Gobernador
civil de Guip.úzcoa. .
Vo.cales técoicos:
¡Por -e.l MÍl1isterio de Marina, coro-
nel de Artillería de .la Marina Militar
D. Luis Monrea'l Piló1'l.
Por el de la Guerra, comandante 'Cl.e
Artillería con destino en el tercer r-c-
gimiento pesado, D. Jo&é Otero y Mon-
tes de Oca.
Por el de Hacienclá, el D'Clegado de
elicho Ministerio en Gui1l'llzcoa, D. Ra-
fael Gímel10 Lassala. .
Vocales:
.Por la Dirección general de Seguri-
dad,Comisario . de primera clase don
Vicente Ga'ler.a Marfil; agente de prime-
l'a clase D, Galo Ventura de Hoyo.
Por -el Instituto d-e 1a Gual"día Ci·
vil, tenientecorollel D. Francisco M011-
,tcrKllc H()t!1Ítll!dez y clliJ.}itáll n. J os,é Ga-
rl'i.g:ÓS 13oernaMu. .
Rrtj1f'I!SC'Jttwtólt armera
D. Lá.znl'o Arambcrri. 1), IS<lac Jrus-
tn y D'. José GOllzález Or.bea. ~ "
POI' lns Sociedades obr<lraJ :o Ti- S>c~o'r Gc,I'IJc:rrul J<CJ!C SlWC1'·i(}r d~ ·hes
burdo E,gu'ía, ' ,. , F.u'Cel',zas M'illiltaN'sc1<J Mnrl·uclcl:JIS. .
Por la Uníón ;Es[>auolade ,3%:Vlosi~ SlI:i\:o'l' ,Il1ten'1Vento,r 'c~mtl'a:1 ,de Glt<Jrra.
vos,. D. ]os,é Mana Vázquez de Castr{),
'P01' la AsodacI611 Española de Ex-
pen'declorcs ele armas y mUl1idoll<lS dan
Eduardo Trigo Font. '
,El Presidente, 1XJr su parte, comuni-
cará la presente dispo'sici611 a la re-
pl'e~;mtación df la Cámara Armera y




Señor InsPector general de la Guardia
. Civil. "
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terÍ<Jrmente, tenga él mismo ca~ácte~ y
se realice, por 10 que represente hasta
;fin de junio último, en la misma :torma
que a los incursos en el décreto de 22
de junio anteriormente dtado y orden
.circular de' igual mes CGa:cetas núme-
,r{)s 178 y r8í), referente a que se prac-
fique, con cargo al presUIPuesto v:gente,
si ,para ello hubiese exIstencia.
Lo digo a' V. E. para sU cl}nód-
miento y efectos. Madrid, 20 de junio
de 1934·
&ccm'o. 'Sr, :.Con el 'fin 'de cumip:li-
mentar la orden ministerjalde techa
• -. __ j:.1.¿.~.--~ 1r",.·... ./J·;.rJ\ +'It~Jt"Y11 T"~Q)·
sobre constitución ·de una.Comisión que
en representación del Estado estudie,
unifique y coordine todo 10 legislado
hasta, la fecha sobre armas, e:,:;plosivos
y cartucl1erÍa y atienda a la vez a: las
solicitudes que pueda presentar la' Cá-
mara Armera de Eihar,
Este Ministerio :ha resnelto. como
orienfudón general' de su actuación; que
la representación patwnal presellte por
eserito a la del Estado las peticiones
encambadas a modificar' aql1e11as otras
que originert perjuicio a su industria,
las qtie serán estudiadas v discutidas
por aml>¡;ts para determiml; su viabfli-
dad y justicia, 'Procediendo seguida-
mente a coordinar todo 10 legislado so-
bre armas y 10 referente a 'materias ex-
plosivas, introduciendo cuantas modifica-
!' "~?'~-."ciones crean 'j}ertinootes, pero 'siempre
Resultando insuficiente el plazo de a hase 'Cle que sea rigurosa la fiscaliza"
do,s m;eses que pata d~larar las armas .ción en fábricas y'taUeres, así como en
'los que las tenían sin documentos se ·la circulación de las armus y materias
concedió el 15 de junio último (Cauta explosivas, PlU'a evitar el contrabando,
del 16),a~pliando el qUe concedía el 'robos 'Y hurto~en las ex;pedi':¡ones, y
;reglamento fecha 13 de febrero anterior :una .vez terlll!!nados 'los traJ>ajos, los
sQbre fabricadón; comercio y .1S0 y te~cursará su presidente a este :Ministerio
'nendas de arinas, el qu.c termina el :r6 ,para la resolución que pro',eda.
del actual, Les representantes de los distitltos
Este Ministerio ha tenido s, biet1 dis~ :Ministerios y demás dependencia~ co-
poner quede am:pliado. po: última. yez, .rr.espondiclltes al Estado que fig'urall <ln
en dos meses más a estos efectos, bas- ,la Comisión se presentarán al Gober-
tando para ello que los' poseedoress~ :nado1' civil de GuipÚzcoa. como Presi-
presenten en las referidas intervenciones ,dente, el d.ía 18 del presente 11125, d~·
de armas con las que deseen l-egítimar quien recibirán 1;1'S instrur.ciot1e~ al dec-
o una simi11e nota de la. reseña de ella ,to 'Para que lmedal1 dar principio o los
y acompañe la licencia de la misma por trabajos encomendados, quedando C¿ll1S-
lo que reSipe.cta a particulares, y en los tituídas éstas por los sefíores siguientes:
que afecta .a los deroos fundouarios, bas~
tará que por éstos se dé la reseña de
las armas y la Bcencia y. que ésta sea
expedida por 'las autoridad·as que cita el
referido reglam>ento si llevan fecha pos-
terior; no poniéndose por las autorida-.
des encargadas de expedir estos docu-
mentos ,r~aro algUno para dIo, debien-
do, transeurrido este. pIlazo, que s<'rá e1
último, incautarse de todas las Clue se
pr-Gsenten a estos fmes Jr no puedan
.acreditar se hallan cómp.rendidas en el
articulo 57. y qtte procedan de herencia
exclusívá.mente, denu.nciando a sus po-
seedores por tene.ncía' ilícita de armas,
.segllh precep-túa el mencionado regla-
mento," . .
Transcurrido este plazo de doS' me':
ses,' serán cOlwertídas a chatarra en las
caibcccras de Comandancia Y iCn los
Puestos las qu.e se encuentre.11; ya ,sean
arl11~s codas o largas, de caflOl1es es"
tria'Clos', devosit,atias," re<julsÍldat, tengan
o M ,recibo los pr<liPietariós de las mis-
ma's, que :en dicho 1'lal':o tendrfm aMi-
gaci6n de retirar si des-ean' c<mservar1as
y estén Jjrovistós ete la d'lcumentaci6t1
exigida, lfroveyéndoBe dI¡¡ guía. si están
en 'posesión de ·ln Hc<meia vig<.:nte y les'
faltnse esté rcquisitQ,
Mndrid¡ 13 d-o agosto de t1l34,
RAFA!iL Si\L.hZAR ALONSO
S<:JÜ01' Inspcct<Jt gemwal' de la Gwir'cÚa
Civil. ..'
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HIDALGO
RELACIQN QUE SE crtA
Señor...
D., Isid~ro Argujetas García, del D. Antonio Torres Bonet, del regi-
Grupo de Regulares de Ceufa núm. 3. milenta núm. 28.
D. Francisco García Calatrava, üe D. Angel Adán Isasola, del regimien-
la Caja 'recluta núm. 7. to núm. 14.
D. Juan ,Rodríguez Toscano, del re- D. Esteban 'Zamo,r¡a Seguí, de la
ghniento núm. 15. . Conipañí1t D'e3tino de Melilla.
D-; ·Ramón Baca Balboa, de .la Es- D. Victoriano Castillo Garda, del
cuela Central de Tiro. :'. ihatallón Cazadores Afriat núm. 7.
D, Fral1ci~co Gámcz CUlj-dros, del" \[); Agustín Martín Palomo, del regi-
mgimiento núm. 27. , ' miento nÚ1IL 15.
,D. Juan ,Cando A¡;i-anz Pascual, del D. Emilio ,Sdligó Moliné, de la Caja
regimiento núm. 30. reoluta núm. 29. b
D. Victoriano Bruno ~Martín, del re- D'. Jesús Martínez M,artínez, del re-
gimiento núm, 30 • , 'gimiento núm,s:t, "
D. PediI:o ,palacios González, del re- D, Abel Martín Asell5!<J,' del regi-
gimiento :I1p,m. 7. miento núm. 26. "
n. César ,González l},:l:artínez, del re- \". ]uan,'PUJ'alt", ,Gal¡'lldo, del bata-, '1 ~
, , ( t t d 1 jJ ~ D. José Esterel as Planas, del ~'egl-giullento numo 31, ar. ercero e a llón Cazadores,Africa núm, 6. , ' '28
orden'circular ~·de II septiembre 1933 1)'. v ra' ncl5'"CO Jesus' de Chamnrro', illlentoAúUill:. H"d V·'11' ,J-' ' ~ D, ntoUlo l algo 1 a, del regl-D. O .. núm.. 213}. . r, -, del regimiento núm .. 9.. '" ,
·D. José Sánohez López, de la Com- "D. NI""ola's Ll'gerO' ..,<'tata, .le la '-aJ'a m:ieDntoGnb~'I I7B· Se d 1" G t - ~'J: U - .', ane ,ertos rrano, e re"pañía de i])estmús -de 'eu a.' recluta nu'm. 12. ., ., 8
D 1, . S' 1 R'" 1 d"} glmlento numo 3 . ." 'rancls~o atliC)ez I"allgo, Q re- D. Manuel PérezM.olíru.er, del :re- F d Go'l h1.. 1
gimiento núm. 21.' .ml'11'ellto nu'm. 9. . , D. ernan ° nza ez _'",,,,nso, de
J ' "".' d 1 "- t 11' ",. , ' Grupo RegU'lares Alhucemas num, 5·iD. uan Lójpez .l,vJ:artínez, e' ua a ,on D.' Al1dre's' Rodrl'gu'ez EJ·I·d.o, del L . Go '1 ro.. 1
'" ' (t d '1 D. llCIO nza ez --a,rrera, de re-1,Ii'ontaña num.~2, ar. tercero e a Grupo de ,Regulares de Larache nú- " .,
ordén circular de 1I septiembr'e 1933 glIDlento numo 32.'D~ O. núm. 213).', mero, 4, D. Ciriaco Vicente Encinas, del re-
¡D. Antonio Barrachina Férez, de D~ Tomás Lozano r'glesias, ,del re- gimiento núm. 3Z.
la ¡Caja de recluta núm. 21. gimiento· núm. 3'1. D. Francisco Cortés Ibarra, del Gru-
.D. Cándido López Bucndía, del re- .,D. Alejandro Seco de Herrera, del po Regulares de Alhucemas núm.' 5.
gimiento núm. 31. regimiento 11úm. 16. ' D. Antonio Ambrosio Pérez, del Gru-
D. Trifón .Calderón de la Barca, del ID. Francisco Leva Cavalgante, ·<lel po Regulares M.elil1a núm. 2.
régimicnto nÚnl. 36, (art. tercero de la Grupo de Regulares de' Melilla núme- D. Javier Rey Mateo, del Gl'Upo Re- 4
orden circular de II septiembre 1!:l33 1'0 Z. guIares ;Meli1la núm. 2.. ,
D O Ú ) D. Santos Ran16n 'Lama, del regí- D'. An<YdBa:llestero. Fabién, del re-" • n m. :2113 . , , '. , 6 .. vD. Antonio GOllzMez Blan'Co, del bata- ml'ento numo I . gimJento núin. ;3'2.
l1ón Montaña núm. 7. ,D. Antonio, Salís Campos, d~l regt- n. Cipriano Durán Rubio, de la Ca-
D. Jesús Martín Trlllbazos, del Gru- miento Carros de Combate núm. l·. , ja recluta núm. 53.
po ,de Regulares de Alhucemas mí- D. Luciano Trigo Jiménez, del Gru- ID. Manuel Y.áñez Nova, de la Com-
mero 5. 'Pode' Regulares de 'Ceuta núm. 3. llañía Destinos 00 '1telilla. .
"D. J9S'é d-e[ Río. S~lverio, del regi- D. Juan Garrido Vergara, del Gru- D. Camilo Benítez Guisado, del Gru-
miento nÚ'I11. 27, (art. tercero de la· po ,de Regulares de Ceuta núm. 3. po Reguilares Alihucemas núm. 5.
orden circular de II septiembre 1933 D.Nicolás Cedillo Grajera, del re- ¡D. Celso Garda Vicente, del regi-
D.' O. :núm. 2'13). gimiento núm. 17. miento núm. 27.
D. Tiburdo H,ernández Martín, de ,D. Benito ¡Caballero, Conde, de la D. Florencio Palomino Bae:la, del
. Regulares de Alhucema,s núm.'5. Caja recluta núm. 22. Grupo Regu'1ares' Melil1a núm. 2.
'D. Ant,cmio Luque D1az, del !bata- D. Tomás Mogollón Mogollón, del D'. Juan Manzanedo' Cañada, del
llón Cazadores Afríca núm, ,6. 'batallón 'Cazadores de Af6ca núm. 2~ Grupo Regulares Alhucemas núm. 5.
ID. Juan .Bautista BayarJ'i Pedra, del ID. Juan Melián 'Calvo, del regimien- 'D. Mláximo Ruiz Pozo, del regimien-
'batallón Ametralladoras nÍlm. 1, (ar- .to '11Úm. 13. to núm. 24.
tículo tercero ,de la orden círcular de D. José IMenache Pérez, del Gru~ iD. Diego Lázaro Rodríguez, del re~
1I septiem,bre 1933 D. O. núm. ,213). po Regulares de Ceutanúm. 3. gimient<> núm. 33.
, D. A'gapito Garna,clto García, del: ID. Constantino González López, D. Ignacio Lara ESi1>añ~, del regi-
Grupo de Regular.es de Alhucema,s 'del j'egimiento núm. ,l. miento núm. l.
núm. 5., " , ID, J oa,quin J ofre Gamin, del regí- D. Luciano M.artín Morales de la
·D. Julián González 'González, del miento núm. z5. ,Compañía Destinos de Ceuta. ' '
Grupo de Regulares de .ceuta tIúme~ ID..Rafael Fuentes Infantes, del Cell- D. José María Ruiz Menéndez, del
ro 3. tro de Movilización núm. 3. . Grupo Regulares Ceuta núm. 3.
D. Enrique Rodríguez de Castro, ,del 'D. Antonio Torres Tur, del bata- n. Manuet Díaz Gamarra, del Gru1JOregimien~o núm. 3I, (al't. tercero de)a l1ón ,Cazadores Africa núm. ,2. Regulares 'Ceuta núm. 3.
ol'denDcir.O'culaúr d'e tI)' septiembre de D. Sabas Avila Díáz, del il'.(l,gimien- iD. Dativo Sánaltez Santiá, del ba·
1933 ., . '11 m. 2113 . ' to núm. .2I. . . tal1611 Africa núm. 3.
D.. LUis Fernánde~ A~drad;, del ba- .D:. José Mlal'tínez Serra, ,del regio iD. P'edro Sáncltez Hernández, del re:'
tall6n 'Cazad·ores .de J:\,frlca 11111n. 4. , miento núm. t8. " gi11l;Íoento núm. 5. '
D. Teo¡doro Cmo's ;Pérez~ cioel G,ru- D. Cc,f,eTÍ'no GeiVa Ddgado" del l'egi- D. A:belardo Sales Pital'ch, del bata-
1)0 Re'J:¡;ulll;resde MehIla num. :!l. m~ellto I~fim. :n. lL6n Ametl'alladoras núm. l.
,D.· E,l11'1que Muro Hernñnqez, del D. Rumém Figll<.',1'llS '1'<)oI'n6, del Gru- D'. IJXlam6n Paterna G61'I1e:-., elel regi-
Gl'UpO de R:agulares ,de M'ehl1a nit· 1)0 <le Regl11nr>lill diC ,C¡,:uta, núm. 3. miento núm. IS.
mero:2: ." ... " '1 D. Juan Antonio AC'lhed{jo Carretero, D Ailm\lham Hernánd..z Ramos delID. Flotes G:at,retct olM,oreno" de <1,011 'bntul'lo'n 'd" 1,''',,"a,el,"'''''. c1"' Af:rtea llU'. .. ., "', ,Grupo .de Rc'gularcs Lal'ache 11\11110- ' ,,'1 '" '0"" "'.'''" '" r-eg'U1l1ellto mlm.,38. , •
ro 4 <Ul<lI'O r. ID: Herminio Cruz Mestre, del regi-
o.: Juan ,Orantes Cid, d-el l'egimien- D. Mar'iano B<lnito S~r1'a1110'¡ del G1'tI- 'mi,mto l~ílm. l3.
to nÚm. r6. ,po dlQ,I~eg~lares ~le M>CJhll,a lmoc".2. ' D. Gonzalo Requena Sarriá, del Grtl'-
D. Serafín Quifioa Bustos, ·del re- D. CUl1'dlicl0 Pcrc~, AlltO~l; dd GruJ/o po ReguJlares Mdilla núm. 2"
gi.mie;t¡lto núm. 8. (~e RezuUmcs ,de MehUa ml~11. 2. ,D. Benito Petris, Gil, del Grupo R,e-
'D. :Rafa,el Espinosa Rodl'iguez, del D. A:lfons() Jiménez Sánchez" de-! re- gU1!.ares Melil1¡¡. nú,m. 2.
regimiento núm. 9. gimicnto núm. 35. , D. José Fel'nández de Alb~ y Lina-
D. ,E111i1ianü Car,rasco,. Durán.d.el D. Pec1Jr.o Sáenz Cayuela, del regi- res, del Grupo Regulares Alhucemas
regimientü 1'lÚm, 16. , mJento núm. 3'3. núm. S.'
niás a!1tiguos de sus respectivos esca-
lafones 'Y estar declarados lllptos, dis-'
frutando en el nuevo empleo la anti-
güedad y efectos administrativos de
la revista de Comisario del mes ac-
tual y quedando en <concepto de agre-
gaJos en sus :respectivQs Cuerpos 11as-
taque les <corresponda nuevo destino,
Lo comunico a V. E. para su 'Co-
. nocimiento y ·cumplimierito. Madrid,
. 14 de agosto de 193'4.
H:j;DALGO




Circular. EX,tJ.J1(}. Sr.: Este Ministe~
río ttJ.a resuel·to que los cabos. de:! Arma
<le C1\BAlJI;ERIA Diego San.tos Sille-
re y Jullib Saugaldo AJo11iSo, destinados
'Como couducÍ\cáes· automCiVillistas en la
lis;)U€\la de Equitación Militar cau"en
chaja \Como tales corrductores. po; 'halhe;sc
de.s¡po:s.eido d6 sus corres¡pondi~tes li-
iCencias de conducción por orden. die LO
del .a~tuaJ. (D..0. nún;¡..í80), Iíasando
destrnados e1l1>nlmeI¡:i¡ aJ.·Gru:po de Au~o­
Alll:et~allarlo=~Cañonesy el segunido al
regllilllen.to CazadOl::es núm. 5,..cuerp<)s
de procedencia de los 'interesados.
Lo comunico, a V. R, lI>ara· su' cooo-
cimiento .Y cUI1Jllllimiento. Madrid, I4 de
ag¡o.sto de 1934.
Señor,cs General de la. octava división
orgánica 'e rutel'ventor central de
Guerra,
. Excmo. Sr.: 'Conforme .con 10 solí-
'CItado por ,el maestro 'a'rmer·o del
CUERPO AUXILIAR SUBA[,TER~
NiÜ DEL EJERiCITO, 'con ,destino
'en el i1'e¡gimiento ·de I11fantería 11úme-
ro 39, D. Alfredo M!isioné iMuiñ'f.2;,
este 'Ministerio ha resuelto conceder~
le el pase a la situación de "disp,o-
tlible voluntario" en la octava divi-
si6n y oo,n residencia 'en. Gij6n (Ovie-
do), como.' ,com'Pr,endido en el artículo
cuarto del decreto de 5 de 'Cner,o, de'
t93'S eD. O. núm.. 5). . .
',Lo 'comunico a V. E. para su ca·
nacimiento y 'cumplimiento,. ·Madrid,
n de agosto de 1934. . ' .
IiIDALGO
I




Señor Generar de la' primera división
org~ica.
Ex¡cmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por eléapitán médico del Cuer-
po de SlA,NiIDIA;D M[LITAR Do' Guz- iEX,OmO. Sr.: Conforme 'con 10 so~
mán Ortufio y Ortuño, con. destino en hc'iota¡db" ,pm' oeIl auxiliar de obras y
el Hospital Militar de Pamplona, en .talleres dcl Gru¡lO B), del CD:ERPO
súplica de que sea rectificado el ádju- AUXILIAR SUBAI,.TERNO D,EL
dicado al de igual €111!J.>leo D. Gaspar EJERCIXO. !D·. José Escami11a Lla~
Gallego Matheos, por orden circular de 'g!1no, de especialidad tornero -con
24 ele jtt'lio último (D. Q. núm. ¡69), cón destino en el regimiento de Artillería
carácter forz<lso, por haberlo soÍícitac1o 'pesada núm. 4. .est<J ¡Ministerio GIa
diCiho ca,¡pitán, ,y restt'ftando cJue el re- resueltoccHl'cederle él pase a "·dis-
currente futé destinado a su "actual 'Cles-' 'P~l1~i~~e volu!lt~rio"para la segunda
tino por orden circular de 29 de ")ctu-; <hVt~lOn or,g'amca, con ;residencia en
bre de 1932 ~D. O. ll{un. 256), con ca- ~evt11a. como 'comprendtdo ene1 ar-
rácte: voluntario, y doClbe permallecel' <m; hculo cuarto del decr,eto de 5 deenc-
-el mIsmo dos años, 0011 arreglo a las ro de 1933 (,p. O, numo 5).
disposiciones vigentes, -este Ministerio; I~o .comtltl1'co a V; ~, ,para S\I co-
ha resuelto desestimar la petición del' nOCImIento y 'c'um']?ltmlento. ¡Madrid,
interesado "Ipo,r carecer de clerecho a 10 lo ele agosto de 1'93:4-
que soHcita. HIPALGO
[Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cU1l1Iplimiento, Madrid, IO de, Señor General de la séptima divisi6n
agosto de 1934. . órgánica.
. Señor~s 'General de la segunda divi-
HIDALGO . sión ,orgánica e Interventor "-central
de Guerra., •
S.eñOl· Generalc1e la sexta divisió11 or-
gátlica.
ElxcrtÍJo. Sr,: Vista la .instancia 1'1'0-
l1lJOvida po.!" el teniente médico del Cu~r­
po de SiANmlA1Do MiUTAR D. Mel-
cJhor Vá2IC~u-ez de Prada y Lesmes, con
d-estino. ,¡¡,ctualmente en el bataJlón de
Zapadores de Marruecos. prOtedellt-.: cId
Grupo de Regwlares Indígenas de La-
radhe núm. 4, en súplica de que quede
sin efecto ·dietho destino hecho por circu-
lar de 24 de julio ú
'
ltimo (Di. 0, 11Ú-
·ll1ier<J t69~¡ y resultando qU<l el destino
ad:;tlldicado ha 'sido j,Xlr haherlo so1ici~
ta,do 'POI' p~peleta y que 110 llued<.: .!llegar
,ignonmcia, según n1lanifestaciOlHls \lU'.:
hace en su instancia de los cambios de
deí1omina.oién qtte, l'U1Jl. sufrido. las tropas
de rnll'~l1:'el'o~ sie A:frl~a, r{\Cl>Cl1temente,
este MlmS1;(¡l'lo ha resuelto deso()stllllar la
])ctici,6n 001 rcCtll'rente por .carcccr d,"
cler·ooho a lo quc solicita.
Lo comullíco a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento: Maddd, tO de




íD. Ramón Alo~ de' Santa Inés, del"[a Cruz¡ Roja E'Js[la.ñ<>lla all' camandw:lte
regimiento núm. 26. • de CA,BAIiIJEiR:IA, jefe de la Bscolta
D. Rufino Hernández González, del Pr-esil~enciall, D. AHredo Jiménez Orge,
regimiento núm. 6. cuya condecoración le fué otorgalda ¡por
D. R<lifae1 Río Calvelo, de :a Caja el Ocrnité Centra;l de dicha Institución
recluta núm. SI. . en lOOnsideración a los servicios que el
D. José R:ob1edo Silíceo, del regimicn- int-erresaldo .prestó a la. misma, según se
to núm~ 16. _ ¡ a'Ctoo.~ta COn el D,j¡ploma e:x¡pedido a fa-
D. Jesús Díaz Serna, del Grupo Re- vor dGr citado cOIIJaIJJda:nte' en:: 27 de
gulares Tetuán núm. 1.' <J!brH úllotiimo:
:M:adrid, 14 de agosto úe 1934.-iHi- Lo cClllluniQo, a V. E.. ;para. su· cono-
da1go. cimiento y cum¡pnimiento. M~rid, 9 de
. ..gasto de I934-
. HIDALGO
Señor COlI.Dl\udaute MiIlitar de Callaria-s.
Cir:C1~l.ar. EXlCffio. Sr.: Para cU111iP'li-
Imiento de lo dis,pues,to ;por la. Pres·idcn-
da deil Co,nsejo de Milnt'lttols. >()Dirección
Ge11erall de A<:romutica), en 311 de julio
último, este Ministerio ha resuelto se
.aoo11lCie IOO,lllCurJSO ¡p·ara c,ubrír U,11Ja va-
. cante de,lCalP'iltán médico que e:xis>te 011 e1
Arma. de AvÍiaCión; dJe!bieooo 10,s de ¿,i-
ICho et11jp1leo dell CuerlPO die StAN[DJAJ)
M.ILIT~ que ¡¡" 'ooI1ilCiten, l1acefllo por
imtanci'a e100 remi,ti.rá11 a este, D~ar-.
tame1'1ltO 00: U11J ,J,J!!azo. dé diez días a C01.1l-
tar de la ptibl1iJc.a1cioÓ1:li de j¡u ¡pre,sente Olr~
¡den y a 1M que dJeiberá11l acomlP'añ·a.r,
extr.ructo de la hoÚa. de ser'V.ilcio,s, cOj!}ia.
de la de ih<lldllO'S' y los, cer,tHik':aklos, que
CtGnu .PertiJJ.lcn.teiS para 111Jejo~' dere<:ho'.
1.0 COdmH~i~o, a. V. E. ¡p,QJfasu .c0110-
dmk~!lit,o y ct1Jlll[lIli11liel1tol Moorkt, 14 de
Ij~os'bo, .de 19?4.
:Exorno. Sr.: Vista la instancia ¡}t{l-
movitda por eJ1 sargentp :primero de SA-
NlnAD ~~LITAiR D. Manuel Mar-
*ínez FóJ'rtea, ron destino' en la Com-:
¡pañía de Sanidad MiJ1itar de Canarias,
en ~Úl[J\1ica de ser' reintegrarlo aJ. Aroma
de ARTifLI.iERJA con 'la antigiiedad
y ~eo que le corres[lOooa, por creer-
se cOllJIPre11dido en la orden citiCu¡lar de
2 de jclio de 193\1 .(;1). O .. núm. 147), 'Y
r,esUl1tando que la cita:d¡¡. di'S[>OSición 11iO
puede llllJIlicarse 3.11 in.teresado, ya que
[a se¡par~ión del1 scr:vilCio, cuarttdo ¡por-
ten~ió a. Ar,ti11ería. fué a vdluntoo' J.}l1Or
'Pia, este .Ministerio ha. resuel1to dese·sti-
• mar la. ¡pc1:k:ión del recurrente ,por ca-
recer de derooho a lo que soliCita; de-
biendo atener.se a. 10 dFs¡puesto poi.- orden
.comunicada de 215 de S>ell?ti<?lm1>re de dicho
año, llIOtl' la que se le negó ~a. mfsma ¡pe-
,tición.
Lo comunico a V. E. ¡para su croo-
. dmieDJto y cUIlTl{¡l;1·imiento. MadrId, 10 de
lligosto de 1934.
HIDALGO'
EXiCtnO. S'r. ': Estl:e Ministerfo ha re- ,Excmo. Sr.: Conforme con 10' so·
suentó CO'11lCooer au1¡ol!ÍZ¡aICión pa,ra us·ar Señor Jefe Superior de. las Fuerzas Mi- licitado poi'. el ajustador herrero-ce-
s'Oibre en uni,f'o,rroe la Medalla de 01"'0' de litares de Marruecos. 'J:1'a~ero,. ,del' ICUiEiRiP'O AUXILIAR'




SiCñor 'GiCl1~¡-(\Il d'e la :Dri111~l'a <tivisi611
,or,g-ánÍiCa.
Señor I1Ite¡-V€1;tM cent'l'n:l de Gllel'ro..
EX0ll1'O. Sr.: Vista la. ins,taocia lwo-
movi.tL1. . ,PO'1". el tenkn:e auidi,tor de se-
¡¡unIda, -ci111 destino en la· FÍiSiCalía Jurí-
Señor.. ,
i .
.EXiC1tlO'. Sr.: C()J.1:foral1e CO;l 10 soli-
<:itaK1o por >C'1 caipitáll de CABAI;IJERIA
D. AlHO:ls;o, Ca,J'Vo Jimén.ez, ,dis'J)Qnible
<m c!sa <!t'V1Stq'!1 y agriCg'.aido 'll la 8«:cI61];
'<le COJ1¡faibiililalc1 <le 'la 11l<ClliCioootda diví-
5i6n, e<5te Ministedo ha rcsu<:'ltiO' co.nee-
x!iClil'C la' ill:utor,iz:a;ci-ól1 1>ara. (lisfru,tar el
,p.ermiso de vctano',Cll Bíarritz CPran-
oCIa), .1C011 ari"cg1o aJas i!1ls.-bmclCÍol1<Cs ~ro­
'ba<1als de S de junio de I!JOS CC. Lo mí-
;Utcro IOr), y tcni:el1ld:o Cl1 cuenta el Íi'lltc-
¡'csa~ll(l. lo dislJ}ne\~to cn la,,'1. dr:CI1!¡¡,¡'CS de
;) de mnyo <k. t~27, 27' d.c jUllio y 9 deS~1P'ti<'l1Iibl'.c c!<J 19~t 01). O. lliúms. t<J14,
14;5 'Y 2OtS).
'Lo ,clo[1tllnicQ fi V. :E. pn¡'<), W couo-
dmÍiC-!l:to Y' Cltll1Jlll:j.j'1l~i'\ll1to. MaKlrid. I4 de
tl'f!'ooto de I!)34,
-
•Circ1tlar, Excmo. Sr.: E5te Ministe-
no 'ha resuelto conéeder nttto:.jzacióll
~ara uso sobre el Ut1íform~. 'el -distin-
tIvo do las tropas de Policía del Sahara
¿¡in de:"ectho. a barras; que le há sid~
<:rullco(hd{l :vor el Excmo, Sr. Presiden.te(I~l Conse-Jo d~ Ministros, ad teniente illté-
¿1('IO, condie.sttno en él. Consulltorio Ln/dí-
!:f.er;a de Calbo J ubi, n, Juan Lagarrig'aBrlllg-as.
, iL.o comunico a V. E, para ;lU C<lno-
Cl11l;lento y cUni!p'Hmicnto, Madrid, 1) de




t:?ircular.--tE:x:cmo. Sr.: Este Minis-
t:':10 'ha r~suelto ,conceder autoriza-
CIOn al te!l1ente de INTENDENCiA
Pagador de las, Tropas de Policía del
S<rha'l'a, D. Antonio Ureta Treviño .
p.ar~ ,usarsob're .el uniforme e'C-:Us~
tI.ntIvO de dichas Fuerzas que le ha
sido.concedido por el Excmo, señor
Pr,es!dente -del ,Consejo de 'Ministros'
en vIrtud de las fa'CuItades que le con-fi~re la circular de :29 ·de enero -del
ano r930 (C.L. núm. 22).
IL,O .comunico a V. E. 'Para su éo-
nOCtnuenfo y cumplimiento. Madrid,
9 de agost~ de r934-
HIDALGO
nacimiento y CUt11plimiento. Madrid,
9 -de agosto· de rg34.
HIDALGo




BELAClON QUE SE CITA
.En el territor/¡o de Laraclze
Én la segunda, divisMn orgánica.
Br,rgada, D. lVfainuC'1 Lobera .Ca:sa-
mayor, -dell Establecimiento de~ Cria
Caballar de Marruecos:
Sangento, Mal1uel Rodrigucz Mar-
tfn-'R!o.mo, del Establecimiento de
Crfa CabaUar,
Sll'rgento, Leopo!do CcrdA' Lefpez,
del Esta:b'J.edmiento de .cría Caballm',
Sargento, Francisco Martíllez l'e~
ñatver, del Estab1echmento de Cría
Cll'ballar.
Madrid, 14 de ¡¡,gosto Gll 1934,--Hi-
eílalgo.
í
Sellor Ganera1 de la primera divisi6n
,p,rll4ftnicn.
Su:bayud'allt~, D. Antonio Gallego
Piedrafita, del Depósito de Recría, y
Doma de E!ci'ja.
Br(gad·a, D. E¡pifanió Costumero'
Arias, del Depósid:o de Recría y Doma
de Jerez.
'Sargento L°, D. José JiménczObre-
gón, del Depósito de Recría y D<?ma
·die Jerez.
'Sargento 1.°; D. Isidoro' Infante
Rico, del: De¡pQsi.to de Recría y Doma
·de Ecija,
.Sargento LO; D. Arsenio García Fe-





Exc1llo. Sr,: Este Ministerio ha rc~
suoltoconcec1or el disthltivo ·de· Re.
¡,{ttlnrcs sin (10recho a bar'I'!l9/ al tc~
niente de lNFANF.r:E'1tI'A n. Ram6n
Bonet 'Cortés, ,con de,gtíno·en, el re~
g-iilliento lI{¡¡n. 18,en atención a ha-
,her pre'stac1o sus serví.cio·s ·dm'ante b'ca
año,s y ·dos IneSes en -el Grupo 'de
Fuorzas R0gltlares Indígenas de Me~
lilla núm. '2 y hallarse comprendido
\. en las 'Circulares de :2'5 de octubre de
HIDALGO 1928 ,(C. L. núm, 3167) y 18 de junior
de ,19(10 (C. L. núm. '228),
Lo ,comunIcO' a V: E; para su co-
Señor General de la sexta 'división
orgánica.. 'It
Señores ,General <le la octava división
orgánica e Interventor central de
GUerra. '
Excmo. Sr.: Este 'Ministerio ha ere·
s'U.elto conceder el uso del distintivo
de Intervenciones Militares, sin de-
recho a ¡barras," al capitán de INFAN-
TERIA, disponible en esa división,
D. M;anuel Méttc!ez ,de Vigo y Ber-
naldo de Quirós, por [laber prestado,
HIDALGO SUs servicios ·durante un período ma·'
Y;Ot de tres años en la Oficina de In-
Señor IGener~l "C!e la ·cuarta <1ivisión. formación de Tánger y Dil'ecc!.ón ge-
·Ol"[{ál1ica. neral de iMa,rruecos 'Y Co'¡011ias y ha-
llarse comprendido en la 'Circular de
Señores !General ,de la sexta división' 12 de feibrero 'último ,(D., Ü. nÚ1ne-
ol'gáni'ca e ,Illter,velítor central de' ro- 39'), .
Guerra. Lo 'coml11lko a V. E, 'para, su co~
noci1l1iento y cumplintiellto. M.',adrid,
\} de agc;>sto. de 1934,
Circular, E:X:C1110. Sr,: Esto MiniE;-'
tceio 1m resuelto qUe el personal del
CI1C¡'ll0 die SUlboficialesy Sal'g<mt,os 'del
Al'111rudc CABAI.iL¡ERI'A q,ue figúra
en la siguiente ret1aci'6n cause l¡aja. en
los Cuerpos cn. que Se hallan agre~
f.\'ll.UI(j,S por 6rdc.n.es c'l'clt1ares de ,23 de
nlu'yo, y 1.\: ,de agosto d'e <Igas:
'D.O. '11'Ílll:1.S, 12'5 y 18(')), Y ,pasan
a In. si,tullci,(m (te dlspMi'1}l~ forzo,s'o elI
lns ,¡'o·n(lJ,dol1(Js Cjll1'(J dctol'lI1ina el'
np!l'1·tndn a) de'l arUculo 3." d'el dec'l'c~
to (te Sde encro, de f033 f:D. O. n{¡.
ll1er.o 5) ,en los Ccnu'o,g ¡¡tiC' se ex."
'DI'osan.' , ,
Lo c()llÍulllico a V. E. p·ara su, co.no"
Chlnicl1'to y CtU1IIl1iÍmie~1to, Madrid, 14
de ag;o-slo ¡te 1'\)'34.
}
SUiBAUPER\N'ü DE~ ~JERCITO:I
.~on destmo en el regllntento de.Ax- .
'tilleria ligera 'núm. 'II, D. Leopoldo
I Sánchez Monasterio, ·esJ:e ~finisterio
ha resuelto concederle el 'PaSe a' la
situa'Ción -de "disponible voluntario"
en 'la octawa d1visióI1J y con residencia
en Trrrbia '(Oviedo), 'Como; "Compren-
dido en el artículo cuarto del decre-
to de 5 de enero de 1!}33 (1D. ü. níÍ-
mero 5).
'Lo comunico a V. E. para su 'Co-
nocimiento .; cumplimiento. \r\!Iadrid,
9 de agosto -de 19'34. . .
1. ,
Excmo. Sr.: Y!ista Ja instancia pro.
movida por el maestro 'herrador-tor.
jador -del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNIO DEL EJER!CITO,
D. Pedro ?Arizaleta iM:aca1aín, con-des~'
tillO en el regimiento de ICa,ballería·
. !lÍtm. g,cn súpHca ,de que se le ,con··
c~da el 1[ase a la situad6n' de "dils¡po-
l1úhle vo1tllltario", y re.st1Jltanlno que el
interesado lleva. el1 su actual destino
et ·tiemporeglamentario y 'lUCen la
escala de su ,empleo existe excedente,
con arreg¡10 a las IJIIa'l1tillas vigentes,
este 'Ministerio hal r,esuelto a.cceder
a lo solicitado por el recurrente, ,con
arreglo a lo 'q'l1e ·determina el artfcu~
10 cuarto del decreto de 5 de 'enero
~k 1933 ,(ID,. O. núm. 5); ñjand.o· su
resic1ellcia .en Riezo ('Navarra).
Lo c'omunico a V. 'E. para su'co--
llocÍ1niel1to 'Y cumplimiento, \M'adrid¡




Señor GeIleral de la l,}rimel'a división
orgánica.
E:ltClT.Q. Sr.: Conforme mn lo 301i-
citado por el maestro herrador forja-
dor del CUERPO AíUX1LIAR SUB-
ALTiE;RJ.·'\'O DEL B]ERCIITO D. Fran-
cisco P<lrtillo Pé¡;ez, en situación de
diSiPQniblc voluntario en esa división,
este }J:aist-erio ha resueIto cOl1cederie
la v"UcIta al servicio activo, con arreglo
al artículo cuarto del d<:creto ce 5 d{'
enero· de. 1933 (D. O: nú-.n. 5); (IUe-
dando en la situación de: disponible for-
ZQSO en la misma, llnsta que 1'01' este
DlCllart¡mento sen coloca.'!Q.
Lo c011lullko a V. E. jlata su c<lllO-
cimi~ut() j' cUlllplimient(j. MadricT, lO de
ng'(Jsto de' 1034.
Señor General de la prlmer:t divisilÍl1
orglmic41.
S-eÍlor tnterv<:ntor central de Guerra.
Estado Mayor Central
SEccrON DE ORGANIZACION y
MOVILIZAcrON
TRABAJOS TOPOGRAFIOOS
Circular. Excmo. Sr.: Por este
M~ll·Í!Slt·crio se ha .reos,ueUf,); 'que CUri.mos
p.rece,p,tos se ·cs.t¡¡¡blecl'l1 tU la ord('l1
cirou,la,r ·de 9 ·de j,u1IJ·o último (D. O. nú-
mero 157) rei'cren,te l1' 11,.5 tlabajos de
las Se·ccio.llCoS To·pográfic¡¡.s Divisiolllt·
t'ias, Se ei~tieltdan también ••·,)lica·bles'
para todas los efectos. a las de 'Ba-
lcare·s y Canadas y COiI1'i'sión Ge-o-
grMica de Marruecos y Líl1l~tes.
Lo contunico a V. E. pan su cono-
cÍltlicn.to y cumplimienbj. Madrid, 13
du a¡gosto ,de 19(3'4.
MADR'I'D."oUMlIlmNTtI. "'1 TAfJ'.ll:llllS Dl'Jl', MI-






EX'Ctl1'o. Sr.: Conforme con losoli-
citado Dor ~l aftlstador henero certa-
j-llr·o del Co¡gRPO A;UXIU1AR SUB-
AT,.;TEI(:NíO DEL EJEiRCITO, (151)0-
uiible voluntario en esa divisjóllf D. Emi-
liQ P¡ércz Cano, este Ministerio ha re-
suelto cohcederle- la vuelta al se!'vida
activo, qu-eaal1c!o en situación de disvo~
nihl«l forzoso oCll la mism:l división, en
las <::(Jf.ldicio!1~ qtle determina d aparta-
do A) del articulo tercero del <lecrcto
de 5 de enero de 1933 QD. O, ll{UU. 5).
Lo cOmltnÍ<:o a V. E. vara stl CO!lO-
cimiento y cUl'rlplimicnto. Ma:lrid, () de
agosto de 1934.
Señor General ele la· lfrimcra ~líyü¡Í'6n
orgánica.
SeÍlor Interventor ccntr(ll da Guerra.
·Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
cita,do 1)01' el maestro' armero' <Id
CUEll~J?!o AUXILIAR SUBAL1'EiU....
NjO DlElL E}F.IWC,IT\O, dislxmible 'Í'O-
h1l1tario <Jn >csa cHvisión, D. Marme!
14l),O2 Zuaztla, este Mil1ist<l;·w ha f<:-
suelto cuncederle la vuelta al servido








di<:¡<1 Mi'litar tte esa división D. Enrique UNIFOR1fIDAD Inible forzoso'in la misma <1i..isi6n, en
de Querdl y Durán, en sOIliJcitlld de que las 'condiciones que "determina el aparta-
se le ~onceda autorización :para disfrutar Circular. Excmo.. Sr: Pu,b1ic¡¡w¡ la do -/1,} dd artículo tercero del decreto
:el permiso de verano en La Prete ~Frall- ley de 5 de julio., ¡J1timo (D. O. nú- ", de 5 'de enero de 1933 (D. b: núm. 5).
da),' por este Ministerio se ha res,uelto ~ne~o IS&) en la, que, s" _dispone que Lo comunico a V. E. para su CQ110-
acceder a 10 solicitado, C<lll arregio a l?Ssarlgentos puse,ll .a', to¡.'mar .'parte cimiento y cumplimiento.. Madrid, 9 de
las instrucciones prevenidas en ordenes flcl Cuerpo de SUooflclttles, .deJan.do, agosto de 1934•
.~ircu;lares de 5 de· juJi¡o, de 1905, 5 de 1mr tanto, de ser clases de tropa, :por
mayo de 1927. 27 de junio y 9 P.e sep- este M~n~sterio se ha resuelto di5-
tiembre de 1931 (G. L. nÚIns. 101, 221, p<!uer .que-la reg.Ia, pri~era. de la or-
¡ den Circular de 7 del· mismo mes
para su cono- (D. O. ::t1Ín1. 158),' quede rectificada
Madrid, 14 de en,. el sentido de q.ne el.yso ;le uno -o Señor Interventor central de Guerra.
¡ mas galones de ,pa'neclllo {le oro o
HIDALGo plata, co;mo distUliivo ?-~:mros?,. de la
, c.).ootaU'Cia en el ,servlClo, S·.ho sea
Señor General de la cuaq:ta división or-: {Jlbligatóúo ·pata los cabos y s-oldados
gánicá. ' . d;: r t~das las ArIT\.a:s y Cuerpos d;!,
E:Jermtocuando cu.rr:wJan las COllGl-
: ciones que se deter¡:ninan en la regla
PRAC'I:ICAS ' se","'Unda ,de ~a citada disposición. ce-
. . s,!udo en el uso del distintivo al a~·
. C{r~1tlar. Excmo. Sr.: Por ~ste Mi'": uender a la categoría de 5ail"gen;t¡o, e
msterli!) se. ha resuet1to qued~ s.m ;f<;cto ingresar en el Cuerpo. de Subofk~la'le.,
la orden cm::t&!ar de SI de Juho úilhmo d;-;l Ejérdto. .
,eD. O. nÚltn. 175). por la que se pasaba Lo comunico a V E para su cono~
a .situalCión. .de diSlí}Oltilbles f{)~z?sQS a !os cimiento y ct/¡ffiiplin¡iéllto. Madrid, r I
Se1S .subofu::l'ailes. que en la \ll!tISttnll se 1ll- de aogostó de 1934.
ldicaban, lrombraldos' alUUJalOS de la Aca-
demia de bfantería, los que continua- Señor.,,,.
t áu en has CUClr!pos de ¡m:x:«!-encla, a fin
de ef«tuar lal> J>rádÍ>cas re-gt1a1llcntaríns,
sur,tl-endo -cfootos administrativos. esta
úlSQ?Osid6n. en. la revisÍ<"\ d-c Comisario
del1 cor.1'Íentoa moas.
Lo comunÍ>co a V. o E. para su cono-
iCÍmiento y cuma:'li.nücnto. Madrid, 14 de
$gos'w. de 1934.
HIDALGO
S~ñol' General de la. s;¡gund¡t elivisión
orgánica.
~;¡fíor Interventor c-ctltral ú<! Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito ere esa
división orgánica de 31 de ju.Jio último,
·dando cuenta de haber declarado de rc-
em¡¡>lazo provisional, por enfermo, a
Dartir del día 2t¡de junio ~mtctior, para
Medina Sidonia (Cádiz), ál au:ldlinr de
OIbras y-ta,ueres dd :CUERPO AUXI-
. lJlJAR SD.BlAIJfERN10 DEiL EJ;Eil~
GliTO D. Manuel Pérez Cabañas, eón
destino en elregimientó de Artillería de
C<Jsta núm. 1; este Ministerio ha re-
suelto aprobar dicha determillaciÓltt, !l()r
ha,uarse c-01l1lpl'cndido en los ardculos
~, 26 y 32 de las instrucciones de 5 d<:
junio ,ele 19015 y orden circLt1ar de 14 d-e
may<t de 1924 (C. L. núms. 101 y 235).
Lo comu.nico a V. E. t,ara su cono~
cimiento y eumJ.}1imiento. Madrid, 10 de
agosto de %934.
